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El major baluard de nostra cultura
Tot iqaell qui lenfl, com an iœperatia pilríòfic {nexcoiible, el deare de de-
feniar, cada moment, el lagrat tresor de la nostra espirlloalltat, s'ba de llançir a
la llaita abrandat de fé en eli alti destins de Catalanyt. Contra toles fes tempestes
que semblen voler arrancsr les millors pàgines de la nostra His'òria, cal segair
avançant sempre, per a recobrar el terreny perdut i fortificar s'hi vigorosament
per a les fatures conqoesies. Veas ací, com, seguint aquesta Imatgeria de l'estrati-
Si*. hom s'adona de la importància formidable que, per a ia defensa 1 ei recobra¬
ment de fes nostres més cares valors espirituals, té l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana. Des de la seva fundació l'any 1899, aquesta gloriosa enti¬
tat ha estat i continua essent el més eficaç baluard de la cultura popular. A despit
de la lamentabllíssima depressió ocasionada per ia dictadura damunt les llistes
dels socis, la Protectora ha anat sembrant ies benaurades iavors de la seva Ideo
logia a través de totes les terres de llengua catalana, sense defa liment, amb el co¬
ratge que encomana la realllztció d'una empresa tan noble.
Quaranta Escoles catalanes reben l'ajut econòmic de ia Protectora i, al redós
d'aquesta iniciativa central, bàsica, altres múltiples iniciatives complementàries
arrodoneixen magníficament fa seva actusció. No fóra adient, ara, entrar en ei co¬
rn entarl detallat d'aquesta. Si, però. volem remarcar-ne alguns dels seus aspectes
esienciais d'ordre general.
En primer lloc, !a Protectora éi la vetlladora fidelíssima del nostre llenguatge,
ja que conscient de la gran responsabilitat que comporta ia seva utiü^zsció com
vehicle pedagògic deis infants de les Escoles que controls, malda perquè aquests
aprenguin de psriar 1 escriure, sense les tares deis barbarismes i sense les extra¬
vagàncies de les modes intel'iecfuals. Llenguatge en ei sen just equilibri de forma
d'expressió, en aquell terme mitjà que 11 garanteix la frescor i la correcció grama¬
tical necessàries per a donar el màxim rendiment a pedagogs 1 alumnes.
Altrament, la Protectora, pel seu esforç continuil cap a la perfecció d'un ti¬
pus popular d'escola catalana, fé ben merescut el títol de rectora de la nostra pe-
dugogla. Eli» ba depurat- «!s c{st»ajcB d'cusw.i¡1» iUtClM il DîDiiQgfâBfe CS*
colar i ha escollit els professors amb tanta de cura, que bé pot dir se. sense exa¬
geracions de cap mena, que ha sabut trobar ja aquell estil, aquell segell racial-
ment català I universa) alhora, que respon a ies més lloables inquietuds derivades
dels problemes planiejats a la nostra terra.
Per últim, jo voldria remarcar, encara, un altre caire Imporlanfíisim, de ia
tasca de la Protectors: per a donar-li tot el relleu, només eai que per un moment,
us fixeu en un fel Ineontraverlibie: ia divisió profunda qce hi ha entre eia cata¬
lans. Ets canvis polítics trasbalsen fins els fonaments de fes nostres institucions,
qualsevol que sigui llur finalitat. Això comporta. Implícitament, un trasbals en
l'esperit dels qui ies animen que, com en un joc d'ones concèntriques, arriba fins
■ les zones més allunyades de ia psicologia de les masses. Doncs bé: ia Protecto¬
ra és al marge d'aquest trasbalsament per la gràcia—jo diria miraculosa—de ia
leva orientació. Si voleu, catalans, treballar per la reconstrucc ó de l'edifici moral
de Catalunya, enlloc més no ho podreu fer amb més respectuosa seguretat per a
les vostres conviccions particulari més íntimes, que des de l'Associació Protecto¬
ra de l'Ensenyança Catalana. Els homes de les contraposades opinions la integren
amb una amor fecunda, amb una fervorosa I exemplar adhesió. Perquè la Pro¬
tectora només pensa en la formació pedagògica dels nostres infants, en els mit¬
jans de i'intei'iigèneia 1 del cor que cal utiliíztr per tal que esdevinguin el dia de
d emà, ciutadans aptes per a manar i per a obeir de cara, només, als interessos
més purs de la nostra terra.
Podeu estar ben segurs que els vuit mil socis amb què compta actualment la
Protectora participen arreladament d'aqueita convicció activa, que els fa moure,
p enear i sentir, oblidats, davant la innocència dels infents, dc les passions que di¬
videixen i uniís, però, per una sola vehemència: la de servir no amb paraules,
sinó amb fets, els objectius tan bells de l'entitat esmentada.
No vull acabar aquests breus comentaris sense dirigir els patriotes que em
llegeixen ei prec insistent que si no figuren, encart! als rengles de la Protectora
que demà mateix, si pot ésser avui, cuitin a fer-ho. Moltes vegades haureu estat
decidits a fer-ho i la més insignificant circumstància us n'haurà privat. Avui, però,
la vostra resolució és ben ferma.
La Pio'ectora us necessita a tots, pobres i rics, homes i dones A tots, perquè
tota tenim una participació lensibie en ia gran responsabilitat de salvar la nostra
Pàtria. Csp feblesa no ens ha d'excusar. Penseu que amb l'esforç mínim de ca¬
dascú, els resultats seran grandiosos. L'Escola catalana és la força civil de la nos¬
tra cullura. Sense una escola nostra, netament terral, allunyada de partidismes
però smarada de cataltnilai, ens mancarà sempre ardidesa per a empreses d'or¬
dre totalitari.
La Protectora fomenta squesta Escoli; l'enforteix, l'engrandeix i la millora
amb on coratge inlassable.
Catalunya espera de iots els seus fills no un esforç heroic, sinó un esforç
quotidià, naiurai, sense violències. Catalunya fé, com dèiem al començament un
baluard en la Protectora. I no poden fer, amics meus, l'esforç senzillament patriò¬
tic de figurar h ?
Octavi Saltar
La sessió setmanal de la Comissió
de Govern
Ahir, a i'hora de costum es celebrà la
reunió setmanal de la Comissió de Go¬
vern, assistint hi els regidors senyors
Tarés i Biayns, presidits per l'alcaide
accidental Sr. Masriera.
NOTES DEL MUNICIPI
El Ple Consistorial d'anit
Per 13 vots és elegit alcalde el senyor Joan Masriera
i segon conseller-regidor el senyor Josep Simon,
ambdós de la Lliga
13 vots a favor del senyor Josn Mas¬
riera i 3 paperetes en blane.
Qaedi, per tint, elegit Alcalde de la
ciutat el senyor Masriera. actual Conae-
ller-Regídor de Finances.
El senyor Simon, Conseller-Regidor
de Foment
Suspesa de nou la ^sessió i tornada a
ésser represa, ei vota el càrrec de se¬
gon Conseller-Rcgidor, vacant per di¬
missió del senyor Soià.
Pel mateix resultat anterior éi elegit
el senyor Josn Simon, que immediata¬
ment pasaa a ocupar la presidència,
puix el aenyor BUyaa és quart Conse-
llerRegldor.
Nomenament de càrrecs
El Ple ratifica els acordi de la Co¬
missió de Govern adoptats en virtut del
resultat dels respectius concursos, se¬
gons els quals queden cobertes les se-
fiU-tllB \T<i5U,
Únics sol·licitants, que reuneixen lea
condicions exigides i que són:
Encarregat de la Peicaterií: Sr. Josep
Cardona; Recaptador munlclpa': senyor
Josep Saivanyà, que hiurà de dipoüiar
una fiança de 500 ptes.; i Oficial encar¬
regat de la PIfça Mercat, Sr. Ernest Si¬
quier.
Acabament
Immedlatiment, com ningú fa úi de
la paraula en el període de precs i pre¬
guntes, és closa la reunió.
El ple consistorial
Després d'acabada ia aessló de la
Comissió de Govern i amb prop de
ona hora de retard, presidint el Conse¬
ller regidor senyor Biayna per no tro-
bar-ie a la Casa Conslaforlal l'Alcalde
accidental senyor Masriera, comença el
ple ordinari del mes de gener.
HI aislitlren els senyors Simon, Font,
Brau, Mijó, Xímenes, PeradejordI, Boix
I Homs, de Lliga Caialana, Arnau. Albo,
Galí i Xtudaró, de la Ceda, i Coli, Co¬
dina I Pruna, Radicals.
El senyor Masriera, elegit Alcalde
és llegida la comunicació del senyor
Fradera renunciant l'Alcaldia per In-
comptibillial amb el seu nou càrrec de
Governador civil.
També és llegida la dimissió de Con¬
seller-Regidor de Foment presentada
pei senyor Solà. Les dues dimissions
són admeses.
Es suspèn la sessió uns moments per
posar-se d'acord i represa de nou es
passa a votació i'elecció d'Alcalde, do¬
nant ei següent resuMat:
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censtu*a governativa
NOTES DE UCOMÂRCÀ
El Masnou
Estrena d'una obra de l'autor mata-
roui Tomàs Ribes
A la Catequística de Sant Pere del
Mainou, el dia de Cap d'Any a doa
quarta de sis de (a tarda el grup de se¬
nyoretes «Verge de Montserrat» estrenà
amb iots els honors el poema en ires
actes i ptòieg de Tomàs Ribas i Julià,
una de ies primeres figures del teatre
catòlic, «La Germana de l'Amor For¬
mós», iiorejsda amb el Primer Premi
en el Primer Concurs celebrat per la
Biblioteca üuro de la Casa Patuei de
Mataró en el mes de Novembre de l'any
1935.
Ei doctor Josep Soler i Selvas feu un
discurs d'obertura. Havia de cloure la
festa el senyor Josep M.* Junyent, però
no pogué fer-bo i en substitució pro¬
nuncià on breu parlament el senyor Pe¬
re Manri i Ribas.
L'obra ei desenrotlià d'una manera
sorprenent mereixent entusiastes aplin-
diments Iotes les actores i sobretot l'au¬
tor.
El repartiment fou cl següent:
La Donzella (Germana de l'Amor
Formós), C. Vila; L'Amor (simbolitzat
per una nena vestida de Copldó), C.
Lloverás; La Mare Superiora, A. Arisa;
Le Germana Agata, R. Lloverás; Flo-
renüna, A. Famadas; La Mare Desespe¬
rada, E. Roiés; La Filla, M. Bàrbara;
Goduia (Vellets), R. Bover; Mònica
(Veliett), D. Bàrbars; Monges, A. Villa¬
nueva i M. Pons. Aponiadora: Frances¬
ca Bertran.
A continuació donem integres eia
parlaments pronunciats pel Dr. Josep
Soler i senyor Pere Mauri.
Senyores, senyors: En representació
del Jurat dei Primer Concura de Teatre
Catòlic, que tan carosa i generosament
ba dut a terme la Casa Patuei de Mata¬
ró, piaume fer-vos una breu però iln-
cera presentació de l'autor de «La Ger¬
mana de l'Amor Formói».
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Jâ amb el pròleg hea començat a
gandir l'exqaisftat espiritaal de TomJis
RIbai i Jalii, i amb proa feines podré
jo copsar amb ela meas conceptea la
vàlaa literària del llorejit autor. En Ri¬
bas i Jalià no éa d'aqaesta homes qae
confien ala altaveaa de la propaganda
l'aaaentament de llar tama d'aator; no
6a deis homes qae pel trampolí dels
amics de premsa faci el salt al bait per
enlairar el lea crèdit literari. Tomàs Ri¬
bas i jalià éi l'home constant qae es-
claa de la seva inspiració i responent a
anes inquietuds literàries que el cor¬
prenen puja pel sen esforç, rep nom
per la seva pròpia vàlua, i obliga ais
seus llegidors i al seu públic a com¬
plaure's amb les seves prodaccions
fent-!os saborejar la tima cadenciosa
del vers, la fantasia de Íes altes eiocu-
bracions literàries 1 i'atracció emocio¬
nal de les seves obres.
Cal, senyors, al voler fer la crítica
d'una obra, posar se en el lloc de l'au¬
tor quan amb una idea de conjani, ma¬
tèria prima teatral, ha d'emmotllar*la 1
reemmoliiar-ia a les incidéacies de l'es¬
cena i a!s episodis secundaria de la pro¬
ducció. I quan aquest emmoUiameni
s'ha d'esclavitzar a ia rima, ai metre i a
les regles de la versificació, quan s'ha
d'ofegar al compondre eia versos mol¬
tes expressions que sobreixen espontà¬
nies al nostre llavi però que no escauen
a la consonància o a i'aasonància esco¬
llida, aleshores és quan s'han d'arren¬
glerar iotes les facultats poètiques de
l'autor per a donar a llum una produc¬
ció que amb bella expressió i amb di¬
namisme escènic, encarni ia primitiva
inspiració.
Teatre Monusnental Cinema
Dissabte, 4 gener 1956 Nit, a dos quarts de deu
La del Soto del Parral
Creació de Conxita Banuls, Lluís Gimeno, Pasqual Pastor, Eugenia Galindo,
Antoni Garrido i demés parts de la Companyia.
Ei Abanico Japonés
pel formidable quartet Angeleta Martinez, Maria T. Klein, Ricard Mayral i Jau¬
me Miret, secundats per Empar Wieden, Miquel Tejada, Antoni Garrido i tota
la Companyia.
Diumenge i dilluns, dies 5 i 6 de gener
lA REINA
CPI5TINA
tLon. ' OE SUÈCIA
JOHN GILBERT Ian Keith
^ Lewis Stone , Elizabeth Young
' Director Rouben Mamoulian
i àgrimes per a no plorar, tinc que
aguantar me les mans per a no aplau¬
dir sorollosament.
Es que «La Germana de l'Amor For¬
mós», no és una comèdia. Es tot un
poema, Es tota una vida. Vida de sacri¬
fici d'una dona que, més que humana,
sembla espiritual.
Espiriluaiitat que Tomàs Ribas I Ju¬
lià enlaira a ço sublim en unes estrofes
eloqüents, que ens recorden aquelles
poesies pretèrites casieilanes dels grans
clàssics.
Però, ah senyoril Una obra com «La
Germana de l'Amor Formós» merebda
un marc. I aquest marc, l'ha baitlt
aquest estol de senyoretes que compo¬
nen el quadre escèaic «Verge de Mont-
serrai». Elies, aquestes, ii han donat la
vertadera vida, ia vida imaginada pel
poeta.
A Tomàs Ribas i Julià, doncs, tota la
nostra admiració; però a les Intèrpreü
de la seva obra, aquestes simpàtiques
senyoretes de Misnou, tois els nostres
aplaudiments.
I i un i a altres, una «braçada.










RELLOTGES des del 1835
perquè l'amor és un sentiment que con-
l Aia&jMecUament éi f.l one s'icnn- fi idf«
segueix «qoí.
Poeta i autor teatral, tinc, senyors,
autoritat suficient per a emetre un judi¬
ci sobre les produccions de Ribas i Ja-
üà. Qui hi eicollat eis seus versos no
pol negar-ios hi flaideaa, espontancï al,
factura impecable. I si a aíxò.bl afegim
l'alia finalitat que serveixen, i si tenim
en compte que ia bellesa brollada de ia
leva ploma respira exemples d'amor i
caritat, dibuixa les ratlles visibles de
l'Eterna Beüesa, s'inspira en les virtuts
divines... haurem de concloure en que
Tomàs Ribas és un poeia exquisit, éi
un autor de gaia faniaiia, és un propul-
ior del Teatre Catòlic, un propagador
de la Fe d'aiia categoria literària.
No vuii pas avençar-vos el nervi de
i'obra que es representa. «La Germana
de l'Amor Formós» no té parió. Ei seu
Dilluns substituirà JUSTICIA FEMENINA
la comèdia alemanya Con auto y sin gorda ; ELS ESPORTS
tí oí endevina i retrata ei seu contingu', I fer-vos una breu presentació en nom
delegat i en el propi.
vint ZI o es santifica... l'amor formós ve
a éiser ia quinta esièncla de i'amor i de
la formoeura.
Seria indiscrei, senyors, i seria in¬
oportú que volgués fer un estudi acu¬
rat de ia perionalitaí d'en Tomàs Ribas:
per una banda perquè ei vostre refinat
gust d'espectadora, més que jo amb ma
escassa eloqüència, jadicarà amb en¬
cert; en segon lloc perquè dintre de
breus moments polsareu la categoria
de l'autor, no per paraules més o menys
amigues, sinó per ia seva obra, que és
un camp de realitats on està bregat a
lluitar en Ribas i Julià, on ei nostre au¬
tor d'avui, ilorejai amb el Primer premi
d'obres per a noies en el Concurs de la
Bibiioteca lluro, ha sabut conquerir el
nom i el prestigi titeraris que avui pos¬
seeix i que em permet honorar-me al
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70,592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lletda, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que'
rail, Tàrrega, Tortoaa l Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites lobre valors
Executem per eompte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Bona
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Deacompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptsció, etc., etc.
H.» — nr tneon Qnior
Senyors: Orin dissort éa per a tota
plegats ei que ei Sr. Josep M.* Junyent,
ei pulcre críHc teatral de «Ei Correo
Catalán», per causes alienes a ia seva
voluntat, no ens hagi ara pogui dirigir
ia seva càlida paraula.
Oran sort és per a ml—modest autor
tealrai—que, aprofitant-me de l'absèn¬
cia del dilecle periodista, us pugui lle¬
gir aquest pareil de qaariilles. Eli us
hauria parlat segurament, det teatre i
de i'obra. Ara fa poc, però, l'expert
Dr. Soler Selvas us n'ha parlat com a
metge i com a poeta. Jo, com a com¬
pany de Concurs de i'auior de «Lt
Oermsna de i'Amor Formós», no us
parlaré ni com a autor ni com a amic de
Ribas i Julià. Us parlaré com un lenziii
espectador. Com un senzlii espectador,
com l'úliim de l'últim reng'e de cadirei
d'aquesta saia, que—passant per ia ia-
quilia—ba vingut expressament de Bar¬
celona, per a assistir a l'estrena d'una
obra, d'una magnífica obra.
I com a tal, dec dir-vos que «La Ger¬
mana de l'Amor Formós» em commou,
desperta tan intensament les fibres del
meu cor, que tinc de contenir-me les
Els partits de demà
per equips iocals
CAMP DE L'ILURO
Mill, I tes y'iU, inibòl. Campionat
i&ítniil de! Maresme. Vilassar liuro.
Equip de l'Iiuro: Busquets, Bernat,
Riu, Espinosa, Fioris, Niubó, Gascón,
Inia, Torres, Salvadó i Llziro. Snplents:
Serra, Qainiana, Brugnera i Sarrlbes.
A les 9 30, biiquetbol. Campionat
ciialà de 1.* categoria. lluro Barcelona
(segons equipt).
Equip de i'I uro: Nogueres, Ponsola,
Rotdós, Jonqueres, Mauri, Costa I Duc.
A les 10*30, basquetbol. Campionat
cilalà de 1.* categoria, liuro Barcelona
(primera equips).
Equip de l'Iiuro: Baró, Montaseli,
Cordón, Xiviilé i López,
Tardi, a lea 2 30, fntbol. Selecció Pe¬
nya Unilex-Selecció Ilnro.
Eqnip de i'Iluro: Csmpdepadrós, Pa¬
gan, Biel, Birbena, X, Fioris, Insir
Bernat, Torres, Galceran i Lázaro. Su¬
plents: Peiró, Martínez, Salvadó i Ollé.
Equip de ia Penya Unitex: Nomar,
Lluc, Caminada, Puig, Abril, Vlnyas.
X., Losa, Casibsila, Riera i Bosc. Su¬
plents: Roy i Gómez.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Mtú, a lea 10, basquetbol. Cample-
cl·iMicA mmi ; PB. n. §pa
Odontòleg municipal / de l'Aliança Mataronlna
Cap deia aerveia tFEatomatologia de I'Hospital de SantJaume I Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dilous de 10 a 11
MATAR ÓPlaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86
tDlia pu I IiíiÜíkIi li PelliSançy TlUtUUt ill ll.flSl«Dr« OinÂn
Tractament ràplt t no operator! de lea almorranea (morenea)
Caració de lea «úlcerea Olagnca) de Ica eamca» — Tota ela dlmecrca I dlnnita-
fca, dC 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. M : — : MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
Amb motiu d'haver adquirit l'antiga i acreditada
Joieria Recoder
carrer d'Enric Granados, 45
Jo£àQuím Xímene5
té el gust d'oferir-se a la clientela de la casa
i al públic en general
PER RENOVACIÓ D'EXISTÈNCIES
GRAN LIQUIDACIÓ a preus reduïts
nit de it F. j. C. de 1.* categorit. A. F.
del Qrap Sant JordI-Sava Nova.
Eqaip de l'A. C.: Mataró, Aimeric,
S. Serra, Riera I Alvarez. Sapleni: Tor¬
rar.
A íes 11, bafqaeibol. Campionat de
la F. j. C. de 2.' categoria. Mataró (de
l*Esporllvi)Pob!e Nou.
Equip dei Mataró: Oaliart, Ribalta,
Ague í, M. Serra i X.
CAMP DE L ARGENTONA
Tat dl, les 2'30, futboi. Argentona-
liuro Amateur.
Equip de liiuro: Pérez, Francàs, An¬
glada, Pacheco, Calafell, Barbena, Pé*
rezM., Morros, Ari ñó. Terra i Torres
CAMP DEL SANT CUGAT
Tarda, a les 2*30, fuibol. Campionat
de Lliga Catalana. Sant Cugat-lluro,
(primera equipi).
Equip de l liure: Florenza, Clotet,
Vila, Amat, Godàs, Sibeques, Buch,
Garcia, Sala, Andreu i Collet.
CAMP DEL TEIA
Maíf, a les 11, basquetbol. Torneig
Mar Blava. Teià B • Sint Jordi.
Equip del Sant Jordi: Mataró, Aime¬
ric, S. Serra, Torras i Alvarez.
CAMP DEL POPULAR
Tarda, a les 2*30, futbol. Popular-Mr-
laronina.
Equip de la Mataronina: Corominas,
Panadero, Peradejordl, Espel, Villar,
Fàbregas, Masisern, Briers, Sintes, Mo¬




El Campionat de Lliga
£ls partits de demà
I.» DIVISIÓ
Midrid — Oisasauna




Oviedo — A. de Madrid





I Torneig de Lliga Catalana







Calella — Sant Andreu












Els partits de demà
Premià — Sani Jordi
Iluto — Vilassar
P. Qjintana — P. Rossi
P. Iñesta —• P. Uflifcx
SastreriaTRENS
Successor de Casa Vila
Gran asscnlment en gèneres
de la present temporadi





Dies 5 I 6 de gener 1936 TARDA, a dos quaKs de cinc
Encarregueu les localitats de 7 a 9 del vespre
Partits diversos
CAMP DEL VILASSAR DE DALT
Vilassar (R.), 1 - Grup Lleó Xlil, 2
Aquell parilt jugat el paaiat diumen¬
ge a la farda, moll intereisanl i ben ju¬
gat per ambdós equips, fou gusnyat
merescudament pel Lleó XIII que et
moilrà superior al seu contrincanL
A la primera part dominà més el
Lleó XIll que fon el primer de marcar
per mitjà de Trabal. Alabau empatà als
trenta minats.
A la segons pari, de domini altern,
quan faltava un quart per acabar, Ml-
ralpeix marcà el gol de la victòria pel
seu equip.
Ell equipa foren ela següents:
Piañas, Vlllà II, Caquet, Saurlna. Vi-
llà I, López, Satire, Alaban, Vila i Mar¬
ti pel Vilassar I.Pujol, Recoder, Erran¬
do, Crozite, Bracó, Mir, Roure, Pineda,
Miralpelx, Trabal I Ll. Recoder pel










Demà al malf, en el ferreny de l'IIn-
ro, s'encararan de campionat els equips
representatíui del Bircelons i el club
local.
Aquests encontres tenen uns innega¬
ble Imporiàttcls, sobre iot per l'lloro al
qdal l'assoliment de It vlctòrie li és poc
menys que Indispensable. El Barceló-
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el millor regal a la botiga
remía Minerva
Plomes estilogràfiques, plometa d'or
des de 4'50 ptes. - Colors a l'oli i a
l'aiguada, colors especials per a pin¬
tar vidres, pinzells, papers de dibuix,
cançon, papers per aiguada i per oli,
teles per oli i per plànols, pastells, lla¬
pis de colors, capses de compassos,
plomes i tintes per a dibuix, etcètera.
PREUS REDUÏTS
ns, degai al paper no massa falagaer
qas vé efeclaant, també ii són molt ne¬
cessaris els dos ponts en litigi. De tot el
qual es desprèn qoè els encontres re¬
sultaran interessants i exiremadament
compeiits.
Preus més baralos que de liquidació
ROURE Rambla, 54
Ciclisme
Les activitats de PE. C. M.
Aquesta entitat té organizada una
excursió a Barcelona per a demà diu¬
menge al matí, amb sortida del local
social (Billars Tivoli) a les 6 del matí,
amb motiu del Campionat d'Espanya
de CrosS'CicIo Pedestre.
HI ha intesèi entre els associats per a
veure l'actuació del corredor Francesc
Borrell, de Sant Pol. A l'excursió bi són
Invitats lots els aimants del ciclisme.
Escacs
A la Penya Unitex
Anit es celebrà en el local de la Pe¬
nya Unitex, una vetllada d'escacs entre
els escaquistes de l'esmentada Penya i
els de la Penya Oratam, de la qual sor¬
tiren guanyadors els representants de la
Penya Oratam, després d'on matx molt
«niveiiat.
Boxa
Davant el combat revenja
Trinxer-Riambau
Demà diumenge a dos quarts de dot¬
ze de! matí, es celebraran entrenaments
públics a la Sala Trlnxer, per tal de
preparar a Ramon Trinxer per la re¬
venja amb l'excampió d'Espanya Riam-
bau que tindrà iioc ei dia 14 a nostra
ciutat.
De Barcelona sortiran quatre o cinc
«sparringi» professionals per tal de
efectuar interessants entrenaments i
exhibicions.
El manager M. Bueno portarà la di¬
recció dels entrenaments.
Pintors, Vernissadors, Fusters, Ebenistes
Voieu bons materials?
Voleu els millors preus?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
TEATRES I CINEMES
Teatre Monumental Cinema
Avui a dos quarts de deu de ia nit,
presentació de la Companyia Pde sar¬
suela de Josep CarÜeu amb la sarsuela
en dos acte de Sontallo i Veri «La del
Soto del Parral», per Conxita Biñuls,
Lluís Oimeno, Pasqual Pastor, Eugenia
O «lindo. Antoni Garrido i tota la Com¬
panyia.
Eslrena de i'opereta del mestre Bii-
iac «El abanico japonés», per Angeleta
Martinez, Maria T. Klein, Ricard May*
ral, Jaume Miret, secúndala per tota la
Companyia.
Havent arribat feliçment aquest matí
de la seva triomfal tournée per Amèri¬
ca l'eminent «Diva» Maria Teresa Pla¬
nas. l'empresa ha aconseguit que pren¬
gui part en la funció d'aquesta nit amb
un acte de concert, com a deferència al
públic mataroní, compatrlcis d'ella.
iDímia lE (EiltEtiailÉ liaioliiliina (I. [. I.)
regida per AklltOlli POUS, corredor matricuiaí
Compra-venda de cases, solars i finques rústiques, i tota altra mena de
operacions relacionades amb la propietat immobiliària.
Són característiques d'aquesta Agència:
Una veritable serietat i reserva;
Cobrar una sola comissió en cada operació; i
Deixar en absoluta llibertat els interessats per a escollir lliurement llurNotari.
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I Diumenge i dilluns: «Lu Reins Cris-
j lint de Suecis», en espinyol, per Orela
I Gerbo, Jhon Gilberi, Lewis Stone i Ytn
I Keith; «Justicia femenina», per Fiy
I Wrty i Cesar Romero, i els dibuixos en
' colors «Juguetes animados».
Dilluns substituirà «Justicia femeni¬
na» ia comèdia alemanya «Con auio y
sin gorda», per Paul Kemp i Dina Gra¬
lla.
Clavé Palace
Dissabte, diumenge i dilinni, esirenc
de la meravella nacional «La Verbena
de la Paloma», ia més gran creac ó da
Benlío Perojc, i «Cuando una mujer




Avui.i demà: «La hija de Juan Simón»
el triomf més grandiós del cinema espa¬
nyol; «Ei beso de la muerte», per Bela
Lngosi, i ia còmica en dues paris «Ci¬
rugía a la moderna».
Dllions, canvi de programa, amb ha
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t)rojecdó de U meravelli clnemafogri-
s^ca «Roberta», per Irene Donne, Fred
Astaire i Ginger Rogera.
Cinema Gayarre
Programa per avui, demà i dilians:
«Chirlie Chan a Paris», per Warner
Oland i Mary Brian; «La simpálca
hnerfanifa», en espanyol, per la petita
Shirley Temple, John Boles 1 Rochelle
üadson.
Sala Cabanyes
Dsmá diumenge i dilluns, a la tarda,
i-epresentaclons de «L'Estel de Niza-
«ih».
Foment Mataroní
Demà i dilluns, darreres repreisnta*
clona de «El Misteri de Nâdil».
Cercle Tradicionalista
Demà, a tes 5 en punt de la larda,
cinquena representació de «Els Pasto¬
rela o l'Adveniment de linfant Jesús»,
de J. M.* Fo'ch I Torres, amb assistèn¬
cia 1 adoració dels Sants Reis on repar¬









P. BARBOSA. - Telèfon 212
SOLGOTA^ EL FILM QUE HEU DE VEURE...






Observatori Meteoralògic de les
Escales Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Obiervaclona del dia 4 de gener 1Q36
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Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
Telegrams:
Orient, 3.—10 matí. Sr. Batel:
Avui i demà, de 6 a 8 vespre, S. M.
Rei Melclor visitarà la Casa Bitet on
rebrà tois els nens I nenes de Mataró.
Melcíor
Calendaris rebots:
Ei senyor Antoni Gualba, fabricant
d'Anisiats, Licors 1 Ai:^rops ens ha fet
obsequi de dos calendaris per • 1936
de full mensual amb Sanloriil t ajnb les
fases de la lluna.
Agraïts.
—Sabeu perquè els nens 1 nenes te¬
nen tanta afieló a tirar la carta dels Reia
a la bútfia de la Cartoja de Sevilla?
Doncs perquè és la casaque cada
icy es veuen lei millors novetats 1 tam¬
bé perquè els seus preus són fan eco¬
nòmics. (Perquè els Tres Reii ei res¬
senten quelcom de la crisi actuil).
O.ganitzit per la A. T. F. Lt Marga¬
rida es celebraran, a. D., les tradicio¬
nals festes dels Sants Reis amb els aclea
següents:
Avui, a doi quarts d'onze, benedic¬
ció dels queviures pel Rnd. Mn. Anto¬
ni Izquierdo, Viciri de la Parròquia de
Sant Joan i Sant Josep.
Dia 5. — A les 1! del matí, repartició
de bons compostos de pa, carn, galli¬
na, mongetes 1 seguidament el pa do¬
natiu de J. B., soci del Circo!.
Dia 6.—A dos quarts de set del ves¬
pre, visita dels Santa Reia al Sant Hos¬
pital, Asil d'Orfanea de Sant Josep, re¬
partint joguines als infants presents.
Visita a les autoritats Eclesiàstiques I
seguidament es traslladaran al Foment
Mataroní per tal d'assisllr a l'adoració
de l'Infant Jeiús dels Pastorets.
Vespre, a les 9, entrada Triomfal dels
Sants Reis al tocat del Cercle Tradicio¬
nalista (Sant Rafael, 7) on seran rebuts
perles respectives Juntes, acte de pre¬
sentació 1 discursos breus, acabant amb
el repartiment de joguines a la maina¬
da present.
Diari de Mataró
toba de ftada en efa Unca ar|giMia
íMrefta Minerva . Barcêlêna, li
Utbreria Tria. . . Rambla, H
iJWmIa H. Abaúaí^ RUta, 4&
IMfería liurê. . , Riera, 40




Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.
Exposició de relleus i objectes per a regal.
InformacK^ del dia
facIUtada per l'AgAacla Fabra per cealarbacies teletbalqaea
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vnlf:
A tota la reg'ó pirenenca domina
lemps borrascós registrant-se pluges
fredes I nevades principalment i la Vall
de Núria, La Molina, Pallars i Andorra.
L'espessor de neu al Port de la Bonai-
gua és de 1,25 metres, a Envalira 1,10
metres, a la vall de Nuria 28 centíme¬
tres augmentant l'espessor a 85 ceníí-
metres ala 2.300 metres d'aititud, 18
centímetres a Ransol I 12 a La Molina.
Per la resta de Cafaicnyi ei cel està se-
lè i bufen vents forts de ponent o mes-
irai, particularment forts ai Camp de
Tarragona i curs de l'Ebre.
Davant el Tribunal d'Urgència
Davant el Tribunal d'Urgència ban
comparegut els germans Josep I Joan
Vendrell Iranzo acusats d'biver près
pirl en un robatori a ma armada per¬
petrat a ona fleca de Badalona d'on els
malfactors s'emportaren 600 pessetes.
Havent estat demostrat que el dia
d'autes els processats estaven complint
una condemna a ?a Presó, el Tribunal i
ba abíoíi als acusats.
També ban estat jutjats davant el Tri¬
bunal d'Urgència Josep Massó i Enric
Navarro, ez-guardles d'assalt de la Ge-
nersliiat, acusats de dedicar-se a la ven¬
da d'armes, recorrent diferents ilocs du¬
rant els fets d'octubre de 1934.
El fiíeil demanava pels processats la
pena de quatre mesos i un dia de re-
c'usió, però per manca de proves htn
estat absolts.
Cal vigilar les criatures
Ei Jutjat de Guàrdia ha traspassat les
diligències instruïdes ai Jutjat de Santa
Coloma amb motiu de la mort de la ne¬
na de dos anys, Carme Parera, qui per
baver-se enfilat a un dipòiit d'aigua,
caigué a dintre morint ofegada.
Per disposició de l'autoritat e! cadà¬
ver ba estat traslladat al dipòsit judicial.
El nou delegat d'Ordre públic
Aquesta tarda és esperat a nostra ciu¬
tat el senyor Duelo, nou delegat d'Or¬
dre públic.
El motiu pel qual hom suposa que el
senyor Duelo arribarà squesta tarda, és
degut a la notícia de que el senyor Car¬
reras Pons a primerea bores de la mati-
I nada es dirigia en automòbil a Sara¬
gossa. El senyor Duelo ié ordre que lot
segui! que higi donal possessió al seu
subslitut ma:x( a Barcelona.
Un atracament a Terrassa
A la prefectura de policia s'ban rebut
notícies d'bever-se perprelat un alraci-
menl.
En sortir de! banc un dependent de
una fàbrica, cobrant 5.000 pessetes ha
eital sorprès per uns desconeguts que
l'ban obligat a pujar • un auto. En
trobar-se en despoblat ela atracadors
han prèi al dependent les 5.0G0 pesse¬
tes, fugint els malfactors.
L'atracat ha denunciat el fet a les au-
torliafs l la guàrdia civil ha donat una
batuda sense resultat.
El director d'una emissora
de Ràdio al Jutjat
Ai Jutjat n.*' 11 s'hl ba presentat el
director de Ràdio Barcelona en com¬
pliment d'un exhort rebut del Jutjat de
Palma de Mallorca.
De la Generalitat
Ei Governador general, senyor Esca¬
les, no ba rebot els periodistes per no
tenir notícies per a comnnicar.
j Avui, a ies sís de la tarda, es reuniíà
el Consell Executiu de la Generalitat.
Aquest malí ban complimentat el
Governador general de Catalunya el
fiscal 1 tinent fiscal del Tribunal de Cas¬
sació de Catalunya i el president de
l'Audiència de Tarragona.
La nova Junta del Cens Electora!
Aval hi estat nomenada la nova Jun¬
ta Municipal del Cens Electorat per a
l'exercici 1936-37. Ha estat nomenat





Les acttsaclons contra el Govern
Es esperada amb extraordinari Inle-
rèa la rennió de la Diputació Perma¬
nent de les Corts, que com és sabnt dea
celebrar-se el dimarts a la tarda.
HI h*; gran diversitat de criteris res-
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pecie a l'aclaació d'iqoeita Dipolaciò
sobre les denúnciei preientadei.
Um creoen qoe es dea diBcatir a font
lei qûeilions qoe provoquen la reanió
de la DIpaiació I decidir ai dea portar¬
le a les seisioni publiques. En caí afir-
malla i com él nafùrai la convocació
Immediata de les Corts serà inevitable.
Altres elements creuen que la Dipu-
faicid deu donar per rebudes les acusa¬
cions I cursar-Ies a la Cambra.
Per últim bl ba alguns que creuen
que la Diputació Permanent de les
Corts no (é perquè entendre en aquest
assumpte.
L'oplnld més generalitzada és que no
passarà res, es a dir que la Diputació
Permanent no accedirà a la demanda
d'acusació, per majoria de vots, de ma¬
nera que la qüestió quedarà morta ei
dimarts.
Una comlisió del partit econòmic
Patronal d'Etpanya, ba ;visltat als pe¬
riòdics per a Indfcar-los bl que ells no
presentaran candidatures. Hin manifes¬
tât aizimateiz que apoiarlen tota candi¬
datura del bloc anii-revoluclonarl.
Els viatges de Oil Robles
El senyor Oil Robles ba lortlt avui,
amb direcció a Leon i Qiifcia.
Aquesta tarda parlarà en un míting
qoe es celebrarà a Leon. Demà ho farà
a Vigo; el dilluns al matí pronunciarà
un discurs a Orense i a la tarda partici¬
parà en un míiing que es celebrarà a
Logo.
El primer en sortir ba estat el minis¬
tre dinstrucció Pública, senyor Villa- i
1 obos, el qual ha dit que el Consell ba- !
via estat purament administratiu I que
a'havien despatxat diversos assumptes
de tràmit. Únicament el President bavia
parlat de la situació política per a ratt-
ficar-se en els seus punts de vista.
Ha dit el senyor Villalobos que aviat
es reprendrien les obres del Teatre de
l'Opera, afer en el qual tenia molt d'In-
lerèa i que coneixia pecfectament.
El senyor Alvarez Mendizàbal ba
confirmat les paraules del seu com¬
pany, és a dir que solament s'havien
despatxat qüestions de tràmi .[Ha afegit
que s'bavia aprovat el Tractat comer¬
cial amb Turquia i el Conveni de pa¬
gaments anglo-espanyol, que l'Exposi¬
ció del Llibre espanyol celebrada a Lis¬
boa bavla tingui un gran èxit que afer¬
mava més les cordials relacions entre
Espanya 1 Portugal I que s'ba aprovat
una proposta de decret per als cabals
de la junta de Relacions culturals.
El ministre d'Estat ha parlat del con*
flicte Italo etlòpic.
De justicia s'han aprovat 37 propos
tes de condemna condicional I una
combinació da magistrats.
De Guerra s'ba apiovat una propos¬
ta de llibertat provisional del penal de
Mabó I concessions de la Creu de Sant
Hermengol.
D'Instrucció Pública s'ba aprovat els
nomenaments d'alts càrrecr.
De Finances s'ba aprovat la ptòrro-
ga dels pressupostos municipals.
També s'ba aprovatTa feorgini zació
de l'Assessoria jurídica de la Direcció
General de Seguretat.
D'AgricuUura, Indústria i Comerç
s'ba aprovat un contracte amb la Cons¬
tructora Naval sobre la construcció
d'uns vaixells per a Mèxic I on altre
amb la Unió Naval de Llevant.
El darrer en sortir ba estat el Presi¬
dent el qual ba confirmat la refet èicla
donada pel ministre d'Agricaltora.
El senyor Porieia ba dit també que
tant ell com tots els ministres ea mos¬
tren serens i esperen les sancions que
poguí acordar la Comissió Permanent
de les Corts. «Nosaltrei—bi afegit—
no hem de fer sinó governar que és ei
que desitja el país».
Alts càrrecs
Ha estat nomenat subsecreiari d'Ins¬
trucció Pública l'advocat de l'Estat se¬
nyor Gregori Fraile I Director general
d'Ensenyament primari el senyor Vic¬
torià Lucas, que ja bavia descmpenyat
aquest càrrec anteriorment.





Ha mort un dels metges
de la Creu Roja sueca
ADDIS ABEBA, 4. — El Dr. Luds-
Irom, membre de l'ambulància sueca
de Dolo que resulfà ferit a conseqüèn*
c'a del bombardeig dels avions Italians,
ba mort aquest matí.
Gasos asfíxiants
DESSie, 4. — E4 Govern etlòpic ha
publicat un comunicat en el qual de¬
clara que els iv'ons itilians durant la
darrera se mana llsnçsren deu mil bom¬
bes a la regió de Mikalé, observanl-se
que diverses d'elles contenien gasos ar-
fix'anti.
Et balanç d'rquesis bombardeigs éi
de deu morts, entre elis dos paisans, i
quinze ferits.
Reunió del Consell Nacional
Fe xista
ROMA, 4. —- Aquest mall es reunirà
en ei Palau del Liclor el Consell Na¬
cional del Partit Feixista.
El discurs de Roosevelt
WASHINGTON, 4. — El Presldenl
Roosevelt parlà anit durant cinquanta
minuts i en diverses ocasioni fou Inter¬
romput pels aplaudimenli frenètics dels
assistents. Roorevelt parlà en un to so¬
lemne, partfcularmenl en la darrera
pari del discurs quan declarà: La pau
eslà amenrçtda per aquells que tracten
d'adquirir ona potència miijtcçani sis¬
temes guerrers. Si teníem d'assistir a
ona era de conquistes el Contlnenl ame¬
ricà cotcéa tindria on paper a desem-
penyar: ta! jsnçtnt una neutralítai ben
organ! zada evbar tol el que representés
un ànim per a la duració del conflicte,
evitar fa seva parllclpició en ell, preve--
nlr nos d'un atac per on sistema defen¬
siu apropiat I persuadir a les demés na¬
cions qae tornin de nou al camí de I»
pau, predicant-los amb l'exemple I do¬
nant tols aquella ànims i assislèncie»
que siguin legíllms que^^sigoin possi¬
bles.
Els fels ictuals demostren que l'spa-
rlció de l'autocràcia en els iBsnmptet<
mondials constitueix un perill.
En traciar del pressupost equilibrat
que presenta, digué que era la millor
contestació als principals atacs dels ad¬
versaris del seu Govern, i acabà expres¬
sant la seva confiançi en el Congrés »
qui recomenà les lleis destinades a res¬
taurar l'ordre i la confiança, anant sem¬
pre endavant en el camí democràic.
En acabar Rooievelt va rebre un»
gran ovació i els radlolenis pogueren
distingir petfeclameni la rialla del Pre¬
sident quan l'Assemblea va prorrom-
pre en borres entusiastes.
NO OBLIDIN QUE-SÓN
A
^ ejs Tojumsje ^ufLjsxQflipom exeinpiuiii
■■ sni DlMl
( Ballly - Ballilòre—Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Profesiiost, lla.
d'Espanya i Possassiont
Unas 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dads»
Mapes Geogràfics - Indsxs
Secció Estrangera
• petit Directori Univertai
Prau d'un exampiar compIsrV
CENT PESSETES
(Iraec de port e tote Espenye)
|Si vol animcior eficaçment»
anuncfi en aquest Anuari t
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. i
Enric Crenedoa, 86 y 88 — BARCELOM
Llegiu el
Diari de Mataró
La realització cinematogràfica definitiva de la
Passid I Norf de R. f. Jesacrisl
¿cL»naupou}Sùùx
Estrena, divendres dia 10, ai
Foment Malaroní
en sessió de gala H. yailntajor Cahi
Corredor oficial de Comorf
Malas, IB-Matard-Telètaa 2S4
Hêtu át áetpatx: Ds IQ c I 4c 4 0 f
Dtuabtiit 4« 10 M i
Intervé subscripcions t emlssltas f
•ompra-vendx de valors. Cupons, giros
prèstees amb garanties d'efeetes. LlegE»
limaeió meresntils, de contractes clr.
5*¡5 tarda
Conceit de ministres
A les dues de la tarda ht acabat el
Consell de ministres que havia comen¬
ça! a dos quarts d'onze.
NUVIS
Fotografia Esíapé
Riera, 20 ML\TARÓ Telèfon 361




.ll-liiil Smial I KÉIiI: [iitii M, 2S
Cabals de garantia a fi de 1934
159,850,535'05 pessetes
Primes recaptades en 1934
26.092,380'62 pessetes
Pò isses emeses des de a seva fundació
142,834 poisses
Pagat als assegurats des de
la seva fundació
235.451,176'48 pessetes
Capitals assegurats en vigor
a fi de 1934
478.835,557'23 pessetes
Delegacions a totes les capitals de província
Agències a totes les poblacions d'importància
(Autoritzat per l'inspecció general d'Assegurances i Estalvis el 20 de maig de 1933)
Notes Religioses
Diumenge. — Cl Ssnlíaalm Nom de
JíSÚí.
Dliloni.—SB L'Cpitanla o l'Adoració
dels tres Ssnis Reis, Qaspsr, Baltasar i
Melcior.
Dimarts.—Sant Crispí, b. i cf., i San!
Jalià, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran ai Cor de Maria.
BasUica parroquial de Santa MaríOt
Diamenge, missa cada hora, des de ies
5 a ies 10, ies últimes a les 11 30 i 12.
Ai matí, a les 7'30, Se! diamenges
M Sant Josep (Vil); a ies 8 30, missa de
les Congregacions Marianes; a ies 9 30,
missa d infinis; a ies 10*30, missa con-
üeninai cantada; a les 11*30, homilia.
Tarda, a 1res qnarts de 4, Catecisme,
t an qaari de 8, rosari, exposició, exer¬
cicis dedicats al Dolcíssim Nom de Je¬
sús reserva i adoració.
A totes ies misses adoració de Jesús
Jafant i ia recaptació es destinarà a l'O¬
bra de l'abolició de i'esciavitad.
Dillons, festa dels Santi Reis, és de
precepte. Les misses com eia diumen¬
ges. Ai malí, a ies 8, l'Obra Expiatòria
larà celebrar una missa en sufragi de
Rosa Llopart (a. C. s.). A dos quarts de
0, miisa ais Dolors; a dos quarts de 10,
missa d'infants; a dos quarts de 11, mis-
la solemne cantada per l'Escolania de
la Basílica. Ai vespre, a ies 7, rosari,
exposició, novena ais Sants Reis, iitser-
^a i adoració.
Dimarts, a dos quarts de 8, comen-
"Çiment d'un Triduum a la Mare de Déu
de ia Cort de Maria amb misses a inten¬
ció d'una família devots; a ies 8, missa
i Treize dimarts a Sant Antoni de Pà- |
dua (lli). I
Tots els dies feiners missa cada mitja I
hora, des de dos quarts de 6 a ies 9, ia
última a ies 11. Ai matí, a dos quarts de
7, trisagi; a les 7, meditació; a ies 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a ies
7*15, rosari i visita ai Santíssim.
Parròquia de SaniJoan i Sani Joiep,
Diumenge, a dos quaits de 7, expli¬
cació doctrinal; a les set, exercici
deis Set diumenges a Sani Josep (il); a
ies 8, missa de Comunió genera!, du¬
rant ia quai hi haurà plática doctrinal; a
dos quarts de 9, homilia evangèlics;
aies 10, ofici amb assistència dels in¬
fants del Catecisme; ales 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
vespre, a les 7, funció a honor del Sant
Nom de Jesús amb exposició de Nos¬
tramo, rosari, trisagi cantat, lletanies del
Nen Jesús, sermó, estació cantada, be¬
nedicció i reserva, acabant-se amb l'a¬
doració de i'icfant Jesús.
Dilluns, Cpifanli del Senyor, és festa
de precepte, amb obligació d'oir missa
i abstenir-se de treballar. Les misses
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
com els diumenges. A ies 10, ofici so¬
lemne amb i'adoració de l'Infant Jesús
i assistència de la M. li iire Junta d'O¬
bra i administracions de ia Parròquia.
Vespre, a un quart de 8, exposició del
Sanííisim, rosari, trisagi cantat, medita¬
ció dei dia, benedicció, reserva 1 segui¬
dament adoració de l'infent Jeiús.
Dimarts, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre zs dimatts en honor de Sant
Antoni de Pàdua (Vili).
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera missa, meditació.
Vespre, a ies 7, Sint Rosari, visita al
Santíssim i Angelus.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Diumenge i dilluns, misses
cada mitja hora des de dos quarts de 6
fins a dos quarts de 10 i a ies 11.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora des de dos quarts de sis fins
a dos quarts de nou.
Capella de Sant Simó.—Demk, a dos
quarts de nou, catecisme i a les nou,
missa.
Impremta Minerva — Mataró
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12.Ô Completament reformat
CONSUMACIONS DE MARCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen tots els idiomes moderns
Propietari: A. MASGORET
Senyoreta
aèria, amb bones referències, sol'Iidfc
col'locació per a dependenta.
Raó: Poría de Batlleíx, 29.— Mataró*
Còpies a màquina
i redacció i traducció al català i caitelli
de cartea, inilànctei, reglamenti i Iota
claiielde documenta.
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— abrcviñi DLm— e5 la denominació dc la pa-
tenda llumínica de les bombetes Osram-M' En
el seu casquet s'indica l'intensitat llumínica
amb DLm, juntament amb el seu consum de
força en watts i la tensió en volts a que deu
lluir. Per a fruir de llum fins un 20 ""jo més barata
usi sempre
£a êcmêeicL intensiva de flùtmeni a do£€e enhvé&ameni.
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Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» 1 Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molí recomenaí per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
MÍIA11S9 22 m JoAii Re^f m MaitàrÒ
CALEFACCIÓ TERMOS
— Aigua - Vidres - Electricitat —
Prens redaldíssims




amb la seguretat de'que la vostra
visita us serà profitosa.
Compra*venda de Inques, rústeguea
1 urbanes, eitablimenti mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 42Q us jbastarl'
per posar*voB en contacte amb el!, 0 bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.** 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago^
Rusifíol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, S-
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada^
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
I liern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, 1
Sant Joaquim, 1 Cubs, 3 Mercè, dues de
lles clau en ml, 2 Sant Cugat, 1 baiu
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes I
Llavaneres i altres més a bon preo.
Uns oportunitat: 4 cases en venda al^
carrer de Montserrat, números 25, 21,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la piiça de Cuba, i altres en el cen-^
trede Mataró, inclús una Confiteria, »
preus reduíis.
Altra oportuniia': es ven una propie¬
tat amb 36 qnarteres de terra, casa gran
i nova amb dues mines d'aigua I tres
safjre'xos, regadiu i secà, propera a
Mi'aró, amb 15.000 pins I alzines I
molts arbres fruiters, a preu de gauga.^
Serietat í reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a S. Telèfon 429.
Es necessita
Corredor per a treballar article de
fàcil col·locació amb preferència ais
í Hotels.
I Eicriure, donant informes, a Anunci»
i Diari de Mataró, n.° 521.
Juli Particular
\ Te èfon 292
I
; Reparació d'instal·lacions defeclucses
CARBONS MINERALS I VEtSETALS
DES
MIQUEL BSPASA
Successor de «loan Solanell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
Gravina, 18 pis i 37 MATARÓ Telèfon 322
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració ds tota classa
de «siileries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs ai domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril. 4ó2,3.er, 2.®
Telèfon 81.42%
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 0
(Galetes Esparraguera)
disposa d'una quantitat fins a 5.000
ptea. per a coí-'ocar en 1.° hipoteca so¬
bre finca urbsna de Mataró, lalerès Ic'
g«l. intermediaris abslenir*se.
Rsó: Administració dei DIARI.
Venc a Sardanyola
una casa i terreny d'una extensió de
1.300 metres quadrats. Aigua de pro¬
pietat.
D figír-se a Riera, 9.—Mataró.
Venc
2 estanteries i 1 taulell pelitei per
150 pessetes.
Î Piíça Beat Salvador, 7.
Sal clor m
Represenleint oficial
presenta els nous aparells
PHILIPS 1936
iots els pa'isos, a totes hores i a totes les ones
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 261
Facilitats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer dlnstal'laclons radiofòniques per a grans actes públics.
